













































































は 1916 年に定められ，その後，10 回以上の改

































































































校には修業年限 1 ヵ年の師範科（1913 ～ 1925）
と教員速成科（1911 ～ 1914）が設置された。
臨時教員養成所は 1913 年，修業年限 3 ヵ年の
朝鮮人教員養成機関である第 1 部と，修業年限
１ヵ年の日本人教員養成機関である第 2 部に編










































































画」は，三・一運動が起きる前の 1918 年 12 月
に立てられた (15)。しかし，この計画は，三・
一運動後に朝鮮人の就学要求が急激に高まるな
かで，実施期間を短縮して 1921 年から 1922 年
までの間に完了すると改められた (16)。
学校増設に伴い教員需要が急増し，教員試験















「咸鏡北道臨時教員養成所規程」（1921 年 2 月


















教員を養成する第 2 部が置かれ，普通科（男 5 
年，女 4 年），演習科（1 年）が設置された。
公立師範学校には特科（2 年または 3 年）が設
置され，普通学校高等科（2 年）を卒業した者
と同等の学力を有する者が入学することができ
た。13 校の公立師範学校の設置は 1923 年 3 月






1922 年 2 月 23 日の「師範学校規程」（朝鮮










































た。1923 年 4 月 18 日改正（朝鮮総督府令第






























































































ブラリ 100」に 269 点，「教員検定試験」はそ
れぞれ 39 点，42 点を見出した。
（1）合格者数の推移














で実施された 1917 年には合格者が 37 名，











導入時の第二種試験の合格者数が 1917 年に 3
名，1918 年に 6 名，1919 年に 8 名，1920 年に
10 名 (32) と漸増するが，各道で実施されるよう
になった 1923 年には 171 名（13 道）と急増し，
その後は 1924 年 227 名（12 道），1925 年 170













示している。1922 年から 1923 年までの急増は
1919 年の普通学校増設計画に伴って各道に設

























年 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
３種 ３種 ３種 ３種 ２種 ３種 ２種 ３種 ２種 ３種 １種 ２種 ３種
京畿 7 53 38 52 15(5) 60 ○ ○ 24(6) 27 2(1) 19(5) 11
忠北 5 ‒ 3 2 6(4) 2 25(5) 5 14(4) 1 ‒ ‒ ‒
忠南 18 6 8 2 11 105 10(3) 61 7(4) 3 2 10(2) 2
全北 4 ‒ 28 5 5 49 8 3 10(5) 5 ‒ 7(6) 3
全南 10 ‒ ‒ 16 8(1) 34 16(3) 7 7(3) 5 ‒ 45(4) ‒
慶北 18 26 ‒ 54 16(8) ‒ 1 3 9(4) 7 ‒ 32(10) 2
慶南 ‒ ‒ 23 70 18(4) 71 41 7 26 6 3(1) 35(19) 13
平北 40 18 12 25 43(3) 62 59(9) 14 25(9) 12 2(1) ‒ ‒
平南 11 35 9 38 12 33 25 4 9(3) 7 0 2(1) 1
咸北 ‒ 16 ‒ ‒ 8(2) 48 1 5 ‒ ‒ ‒ 5(1) 5
咸南 ‒ 34 14 31 15(2) 37 10(2) 1 14(2) 5 ‒ 10(2) 1
江原 10 30 7 29 7(1) 40 23(4) 5 16(4) 4 1(1) 5(2) 6
黄海 7 45 12 42 7(1) 37 8(2) 25 9(3) 3 3(3) 13(3) 5
合計 130 263 154 366 171 578 227 140 170 85 13 183 49
年 1927 1928 1929
１種 ２種 ３種 １種 ２種 ３種 １種 ２種 ３種
京畿 3(1) 21(5) 8 ‒ ‒ ‒ 6(1) 15(3) 7
忠北 0 5(2) 0 ‒ ‒ ‒ ○ ○ ○
忠南 0 4(1) 0 ‒ ‒ ‒ 1(1) 1 0
全北 1(1) 8(4) 4 1 4(3) 5 3 2(2) 2
全南 7(4) 24(3) 7 ○ ○ ○ ‒ ‒ ‒
慶北 0 16(11) 1 1 5(4) 3 ‒ ‒ ‒
慶南 4 14 6 5(3) 18(9) 4 4 22(5) 5
平北 3(1) 6 1 ○ ○ ○ ‒ ‒ ‒
平南 0 6 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○
咸北 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0 13 8
咸南 ‒ ‒ ‒ ○ ○ ○ 0 21 2
江原 1 8(3) 1 5 3(1) 3 0 3(2) 1
黄海 0 10 1 3 17 1 25(3) 26(7) 1





きいということである。1923 ～ 1929 年の第二








験の難易度をみると，1924 年慶南が 9.3 倍（志
願者 65 名，合格者 7 名）(33)，1925 年忠南が
14.7 倍（志願者 44 名，合格者 3 名）(34)，平北が
8.3 倍（志願者は 99 名，合格者 12 名）(35) とい


















































1921 年 2 月 1 日の『朝鮮日報』の記事「嘱
託教員講習会」は，京畿道では 2 月 1 日から 3
















































養成を図るために長期講習会を 4 月 1 日から







































































ると，朝鮮人教員は 6 級（67 ～ 73 円）～ 11 級



































































































































































（22）장신「일제하 초등학교 교사의 조선사 인식」
『정신문화연구』（張信「日帝下の初等学校教師
























































A Study on the Elementary Teachers’ Certificate Examination
on the Second Education Ordinance of 1922 in Colonial Korea:
Focusing on an Analysis of Newspaper Articles Published in Colonial Korea
Shigeyo  HASUIKE
The system of the elementary teachers’ certificate examination in colonial Korea, established in 1916, was 
to ensure development of “qualified” Korean teachers. The purpose of this paper is to clarify the actual 
circumstances of the elementary teachers’ certificate examination in the 1920s, which was implemented under 
the “Cultural Rule” after the March First Movement of 1919, which was not fully covered in previous studies by 
an analysis of newspaper articles published in colonial Korea.
According to the revision of the regulations of the elementary teachers’ certificate examination in 1922, the 
examination performed the function of promoting the careers of in-service teachers, which was an important 
factor leading to an organizational “pecking order” within the society of Korean teachers. Furthermore, as 
revealed in this study, it can be said that the elementary teachers’ certificate examination began to perform a 
social function.
The newspaper articles, published in colonial Korea indicated differences in direction and points of view 
with regard to the elementary teachers’ certificate examination, between the bulletins that faithfully reflected 
the colonial policy, and the Korean national newspapers that reflected the intentions of Koreans. However, there 
was a common aspect that straddled both sides of the issue, which was the construction of “modern 
credentialism” through the teachers’ certificate examination. The examination seemed to be increasingly 
overheating, while encouraging the voluntary participation of Koreans. In conclusion, the teachers’ certificate 
examination had the potential to undermine ethnic hierarchy, gender order, and traditional values, while 
encouraging an organizational “pecking order” within the society of Korean teachers.
